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Abdul Haris. Q.100080450. Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Teaching
Factory (Studi Situs SMK Muhammadiyah 1 Klaten) Tesis. Program Pasca
Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik setting
pembelajaran berbasis teaching factory di SMK Muhammadiyah 1 Klaten (2)
Ciri-ciri aktivitas guru dalam pembelajaran berbasis teaching factory di SMK
Muhammadiyah 1 Klaten. (3) Ciri-ciri aktivitas belajar siswa berbasis teaching
factory di SMK Muhammadiyah 1 Klaten.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. Penelitian
ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Klaten. Subjek utama penelitian ini
adalah pengelola sekolah SMK Muhammadiyah 1 Klaten. Informan kunci adalah
Kepala Sekolah, Guru dan Siswa. Metode pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data
dalam situs, analisis data tertata serta data tidak tertata. Uji keabsahan data
menggunakan kredibilitas, transferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas.
Hasil penelitian ini adalah; 1). Pengelolaan  pendidikan di SMK Muhammadiyah
1 Klaten dalam meningkatkan pelayanan kepada stake holder telah berupaya
dengan menerapkan pembelajaran berbasis teaching factory dengan baik, 2).Para
guru di SMK Muhammadiyah 1 Klaten telah melakukan proses pembelajaran
berbasis teaching factory dengan  mempertimbangkan  beberapa hal, yaitu,
membangun karakter guru yang kuat, merencanakan pembelajaran melalui lembar
kerja dan melakukan pembelajaran berbasis kebutuhan industri atau konsumen, 3)
Dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis teaching factory siswa telah di
siapkan  sejak awal untuk memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik, serta
membekali mereka dengan beberapa kompetensi agar siswa kelak setelah lulus
mereka siap kerja maupun menjadi wirausaha mandiri
Kata kunci : teaching factory, aktivitas, Setting
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ABSTRACT
Abdul Haris. Q. 100080450. Learning Manajement Which Basic on Teaching
Factory (SMK Muhammadiyah 1 Klaten Sites Study). Thesis. Pasca Sarjana
Program Of Muhammadiyah Surakarta University.
This research goal is to discribe, 1). Character setting of learning which basic on
Teaching Factory in SMK Muhammadiyah 1 Klaten, 2). Feature of teacher
learning activity which basic on Teaching Factory in SMK Muhammadiyah 1
Klaten, 3). Feature ot students learning activity whichbasic on Teaching Factory
in SMK Muhammadiyah 1 Klaten.
This kind research is qualitative and using ethnography design. This reseach was
did in SMK Muhammadiyah 1 Klaten main subject in this research is school
manager of SMK Muhammadiyah 1 Klaten. Information key are head master,
teachers, and students.File collecting method using interveu, observation and
documentation. File analysis is using intersites analysis, arranged file analysis,
and un arranged analysis. Validiting file test is using credibility, transferability,
confirmability, and dependability.
 Result of this research is : 1). Management of education in SMK Muhammadiyah
1 Klaten in increasing service to stake holder tried by applying learning which
basic on well Teaching Factory, 2). The SMK Muhammadiyah 1 Klatenteachers
has been learning processing which basic Teaching Factory with considering
some matters, those are building of teacher character strongly, learning planning
by work sheet, and doing learning which basic on industry and costomer needs,
3). In doing learning process, which basic on Teaching Factory the students has
ready before to have skill and good character, as well as give them some
competences in order to they will be ready to work or being business man after
their graduation.
Keywords : teaching factory, activity, setting
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